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1 
Eight new pups 
doing 'j ust fine 'I 
at Saluki Kennel 
Conpalulalion.! 
S1U ...,.onm..nt I~ early "'ftlnelday ID/lI"1WIC 05 etght mlhus&astJ(- y_ SahJkts m.cIr 
lhrIr ""'1 IDtO tb< ...... Id. 
~.N' "'" ...... t_1I pU)<'N. ar .......... .(_ 
... 11 treshmftl tar Cooro umbnt - m., ·fT ciaK. 
Eigh. Sa"*1 Puropoo 10 br t"1aC1 - >.. t....,.1... 
and 1"0 ~tes.- .. -t'f"t" ~t 1nlO Ulr l'nU'tTSU) 
world at lhr SaJ.ukJ "t"IlDeb.. 
Tho pt"ood 18-mo."h-oId r.tb<r. B,li;o· Dt--E ... . 
lbn Sotud. Wl' t pHSJliifi out ogari. but a r .... d~ 
~ ""'Y br Itf order 
nw- mothn-. two- n __ .H-06d Btr Sht-bl ' . CiI .ro . al 
lr<'1aonatrty kl'llCN'n -u Cnckt'1t J l5 n""'pOI"tt'd 10 ~ 
!c:'~~ '~ ~1t!\nJ~~ :~~:~ ~or In 
"It .-as tlrr (tnt dfohvf"r) ," WhJlt' :..aid " but 
_'1 ........ raJ c-tIr .. lar I _ w ....... 
_ • W ' I cIatJII. -
Accordutc 1.0 Vi 0 Kilmoua. • pt"GI_ .. 
wtIdlJf~. \bp PuPO ..... \bp ItrU lu\er .. Sill III 
-qw~ • kIrIII unw .. Aoc-ordJnc 1.0 ... ~. .. 
............ tour l""'n .....,. 0 b.1« 01 SaJukJ 
.... _ born ~. and \bp CWTI'ft' b ....... I> ...." 
Ihr ....-ond III SIU· . h&stary 
Thto sWd. SIt' rn.a..tC"OIb an- DO( n.anJ) thr 
dw-a~t dogJ. on Lhr rna,*"- Klun~r. wd Uw 
lois. Salulu purehu<d In AIpNI Phi Ornrgo -'~ (~lr'rrul) ... as lRSUn'd (ar SSOO. and thai II .. ~.~ not 
yrt .. )t"ar o6d 
~ o d.rt-I~IOO ~ btTn rn.adt u to hI:N man) aI 
t.hr PUP:!> "til rt"ftlA.1Dat SJl' , Kluratra yld 1I\II'u 
pomLtd au (, tlO" t"'\ r1' tha t lhr suddMl ~J.a uon 
f"'Xpiot.J~ bn~ IhI" Satukl tOlAI to l~, and lhoar 
span- rJUI ~ br a probk-m 
Oog ran~ . an~<WW" '" 
Mayor says 
City-SIt 
re lations good 
B) _ B.-. 
Oul, t::",pu ... St&IJ \4 ril<-' 
C~rt>onda l Moyor NNI t::dl.rrl 
.-...pondilll 10 renuorb by S1U T ........ 
)Urnn V.n Br"CN'n that caty and 
~~.l"=~ ,:;::.."::~~~ 
0t::J..r:::-...- his """' ......... an 0 loco I 
rwttO prcwram Brown apprand on thr 
ymt" JH"OIfr:ram cwrUorr aha. .-IN'« 
" .. :d".,..t IiUpporttd h.b v ..... Do. e lllt\,: 
C"OOIpl""rallon brt."t'M'I IhI" Cl I) a nd tilt 
L' W\Tf"a,J~ In PUUlIUflt: aan Iltt.,. 1..-
~~ ~n~~~:~ 1t~);7~ 
16'j),.t. _or1h mort" 10 It.- nllfTlmurul\ Uwn 
oil dl~tt' cr. Ow afV'lle:\.uCIn prOf)(~1 tM 
Ihr WIll" ralr lncn.w..M' 
fin.r- n had n lt'd annrutu ... lind I"'" 
• •• Lf"r ""I~ D ~ for d.rtn".orauon 
d ...... ,,""" 1>«......., ..... 011 and SIl" 
".:.dr.""t .. ad U. ao.nrsauon pt"OpOIUI l 
l5 • loc:Al .....ue Hr C'11f'd t.br wPJ .. t 
thol Ia. bftoo 01--., b) \bp Sludrnt ond 
l ! nn ... "lly Srnau- and C UrK"rIlOf 
~G LoY" 
Senate will urge Layer to continue 
condu~~ committee through summer 
Loyer ...u~. 0 _1'0 ol~ 
Ihr atr 1.0 ....... \bp partICIII 01 ..... cam· 
_ .... 01 1M IIb_ c-t.rol Rall'-
u-. o. lilt Baarcr • ......un, f'nda, Ie 
Edward.-nlW 
Thr ma)'Qf .boo respondfd to Bn.,f a 
_ .... 0.. 1M ___ '*' .......... 
IDIrodurlod III 1M c-al "-'>Iy Wti 0 •• ~ ____ .• Ec*ert ... 
..- ..... brll .... _.......I "" 1Up. 
Col~ 11'111....... R·Murph,st>cwo. 
~ Ihon __ no _01 In 
__ .- _ al7 otrlCUlb o. Mib T,....uu ... __ 
ladft _ 1M ~ <an"nnw. p ... 
IIw Senak Ihp <aD_·S ~
~ .. III \bp _ <UIr .... lalf-
o.c.. IIItdnll .. ~ Troil.... IUd. Ii ...u ,.. to _ 
-rirIp. All« thr cn_ 01 Iha cIr-IIIl .... 
___ \bp draIl ...u Iw .-nt-
... aad_, .. ~\olllt 
"'--I l ' .. ,~ SO-te. Troott· __ IUd. 
0.. ..... ____ .. ."., 
_ .... __ s.l .. .., .. lar_ 
tbr Board. 
It. .... \bp biII ... ...-bofrrr 
at, ADd .-.erwt, ... GtiaUGM W"f!N' 
.-pRkd __ 01 0 __ I ..... 
C......-al A--"I1 Ec*ft1 _ ~ Oft 
ocr- • ____ Ihr a.y ... U 
.. 0.. lilt boll b. W1IIodra_ 
EdI.Irt .... ~ e.I"Ula b) ar-. d __ thr -. -
~_ .. ---*7. He ..... " ..... 
_ .... d ......... _.......s. 
lilt ..-.y-W_ .. ~ _ JU.-. ~......." ...... 
a.-. ........................ bot· 
-......... .... 
EcQrt ... If \lOr ....... IWIIt!I • 
-_-.-.............. -
".,.,.. ....... ....-! ... ........ &dI«t ......... ____ ~
.. ---.t, ... ..., WII7 ....... ...,. 
.......... - ... ~ .... 
... 1IWa.~,., ....... 
. .. ~ .. -
r 
Layer -endorses · Exp o 
memory of Malcolm X 
By c...- T • ....,. Jr. 
DUly Eo-pcIa 8pedaI Writer 
TIw btrUday at Malcolm X w,lI _ ~ 
((WlCo(tnl ill SIt' ... ~ f1 Lhr 
Bladl Am...-..-an Stud_ ~rtmen •. 
HLllck Studt-nt U nion and A'rlCAn 
Sludt"atl A •• OCI.lIon c onllnut' 
prt"poilrlnl ( o r I wt"t"llrnd com-
mrm«auon. 
ikJ(lruu,. lhr c.bsrrval'lCr wiU bf' thr 
KliIf-k Uruty "'~tI \'alln AlUrl.s ... ,. ill 
" I' nl "~ flday Tbr lotiVOlI WlII Inciudt-
d&nc:<-n. poo-U and .. ~ (rom ~ 
~lrcommwuty 
Aoconi.1lC 10 A<klr Jooos . coor-
dualOr at the -""" .. .",.. _ram 
WlU bf' utuqUf'l> ddftTmt lP L.hal an.) 
local ~Iffi' .... " "" lodudKI M.an) 
urms tlw ~k-nl lhal ~ 10 Ca~k- ~ 
n<gl«t<d In ~ _rct> for wW<l<-
mur. prortUnen, ~ .. 
Th.. (r ~ tlval will (eaturr t hr 
~~lton ~ C rdUvt' ArtISt. a "'coil 
k.nown kJcal ,au group and I.hr- Mu .... ra 
f)ada Dafl('T Troupr- Thr ,au IItr'.:!IU., 
. 'IU pla y and prO\ wit" background 
IIlII50C (or oil ung"'> ond peru. 
1be (esuvaJ will br«111 ..,.In I' I P m 
s.lW'day. 
Sunday ..... U tx- tugt-JJ.t(h~ .. . til an 
Alncan ~LJon bin dUlnt"f' to br 
hrkj In  School a't S p m I::ntn 
lalOment for t.hu. n.-t."'Q( will bt pt"O"Mk<! 
b) ~ /II ""'0,.. Dado DalK'l' T_ and, 
~ Laurealr 01 C.~. Aba.a 
Jail""", .. ,Ill brr "P~mJ at A1nca. " 
Afncao debcaoes. aIonc WlIll "~n 
hom~" SOIlI (ood. w,lI "" ..... ,"«1 - All at 
lhr (ood .. f,..... 
~ 10 P.-.I 1Udr. ... dUlirma. 
~ t.hr BSl Nlcurel C'Ommllter . Am 
... ...ador 1IIA.n. ""'~ 'rum .hr "lflt.'dom 
of Lt"~o(hu ... · 11 1 p .. .ak al n.\ I~ 
~~It~u~ a:~~O:I ~n ll\t. m I~~ 
t::.'UlOm1C> BulidUll! L..wne~ folw..<Cl 
b) 0 ......... 1 gottw-nac o ••• W Oal< S. 
Wando) . Ambtiador Muhab.o Will 
f1lt'it"( 'Inlb studmu. for an • .lermal 
dtscw;st0ll '" Ibr I n ........ uanol SUId<-<>' 
u-nk"r CooI~ Room 
Ex-president of Peru will give lecture at SIU 
8y~ R.jas 
s ..... wrUer 
Tt.. Ii • ...., prop-~ landed .... tftly and 
parked nJl" ,n (ron. at the Soulh<..-n 
IUInoIlI A'~ 'erminal ".."." wt'I'~ 
.... fher bands nor oojcItrn nor flags M Ilw om.al 01 ,IS ~. 
pklmalk _ ......... lil1es w.n 
10 wdt!iiaie hiJii 'WIlY &baWd 
.., ..... ~If'CII-. 
Bu. unlll Odcber . .... __ t.. was 
Warran' i .... ed 
&.IlSWft' tbrtr qut.':lU~ 
A sm.a1I pI.n) " ' ... .IJi( lht- AJrpor1 to 
~k::oml' tum It Includtod Wilham 
Albe-rt Bork . pro(nsor 01 (ort-Itt" 
Iongu.oges and dlrft'tor at tt.. uun 
Aml'rtC'an InSIHutf' . Frank l. 
K lInct-"I. praI essor at p · ... nm<'1" 
.0Id .d'·I~r 01 thC" Intt"rRitlona l 
RdatioDs Club. and 0 "'P..,...,. ... U\~ fA 
tbr LaW. A.meri<u ScudoG. AaoeIa-
...... 
Landlord fails to appear in court 
B, Qood IIooeoIIo:nft 
DUly ECfI&u IIWf W'-
Paul Parrish, • CartIaDd&Ie _lard. (orlpilod • ~._ "-I aat • warraJII 
..... ........t f. t-. atn!II WodlllNdlu- of· 
....... (ailed '0 ...... in J ..... 
CauO\)' Circuli Caoort 10 __ ...... 
rI ............ __ ud bataory. 
Tile cha.... __ fiIod •• lDot 
Parrillo ... -" IIQ' a.boI1 Cart· 
~ ......... rI .. CGalidaa 
Aptu, !Aed)ard Abae (CAU l, 
.......... ,. '*- Ilw two .. =:. Ia I'arftol!·. am.. at ... W . 
........ CIradt c.n Jq. a.boI1 
SdIonru' .......... ParriItt'. "-I 
be fed8tod ud ........ ~ ,. 
Servlee re ... ea 
Rail strike ends, • Issues unsolved 
Bdaundc- >praU ooItly rul f,rm!) . 10 
pert'«t E~1Wl Jl.. 1"'* .. d<o<op 0 nd 
tom,...·h.lt ANi. hls \ '0IC't' lnt.rnJico 
H~ ",,1<1 tho I hr th,'" t/wo mill ... " ~~t 01 ()rru u • .aln,·.ady MOInt: 
" I .'OI'1lod , • ...,. hord . .. ,Ih mud> P"i' 
..... 1 .. 0'1fic:r. t .... ~ good ~I< 
coaditJano (ar my __ . a\w:Ill ..... 
_ ... lIuW 10 cIaIIror it all" be .. III. 
B~'aund~ I. on ttw. f.""It, at 
A",...,.,..n Unh· ..... ty . WasiunIJan, 0 
C . ond hoi "'uc.hI 01 Harvard ond 
Columbl.. UnIVl'nItIH Befort-
-Inc ~ at Peru. "" ..... 0 
praI......- at dty plannl .. and "'-'''II 
ond dean at ordul«'lW"e al tt.. No ...... 1 
U"' ...... lly at ~ iA Uma 
Horsley's law 
office ripped 
by paint fire 
. 1 
CommwucatJoa Sftnmar. to a. In. ·10 
p.m. . VIII •• nlly Center . >«and flooc- . 
Activity Rooms C and 0 
Reg,onal C'llUm Sym_rn 011 E& 
vlroomeoLaI Prot«"UOn. 7 :20 p.m. . 
loIudu-ir..,. Aud!tonum 
' 'Trum~ at IIIr N ... 101000. " SJU 1& 
Lerpr<Un Theater, I P. no. . A rma 
Convoc:aU(ti. 
Studml Art ExluIMl. Unay"",,y un,." . 
r.alle-ry LOUD'~. "Two Art~U " 
. ft.bIbIt. ~~~Iam ~ ~eamol. 7:. p.m.. 1..-- 171. 
Wnun a .. ndtable, ~ by 
G'--'~, """~ 
5-7 P. m:. T ecImoIacY A. RADD 411 . 
--. ciIsc:uosIaD. I-ll P. m. , Ted>-
DIIIoogy AudIlcr1UJII lLA. 
MI/3IC Departmtm F aoIlry r .... uai 
Kent '11'...--.-. poamst. • p. m. . Sbryodt 
AuditoMum. SlJIdmr CbruIan F~tJoa. B"*r 
luJ<Wwr du~u rradut« at .",. 
~ And n.. C~L " """'" fU S. 
IIh-. 
Pree ScbooJ "Phococnphy Won· 
shop," 7 p.m. , Free SdaoaI H ....... : 
" Faith." . p.rn . Free Sd>ooI H..-. 
·'"Sftf-DrieD5ilt' E.I.~:· 7 p. m 
U ruVf'f"Uly ell) . Arhngton d«m 
lounge . " Aslronomy," 9 P. m . (or 'D-
(anna ....... c'aJJ B,II '11' ..... __ lS34 
lotramura l RKre-aliOO t · ll pm . 
Pulliam we>glu room . l Jl).11 P. m 
Pulliam gym . 1-11 pm . Pulila r.; 
pool 
Cruas Inler'lftJ.Oorl St-Tv1Ct" I Rap l....uw I 
Psyc:l!ookagical ld ~ """ and _ . 
V'a" (~ pt'Opw Ul emoOonaJ CT15lS (K 
o.ru.al Hy""", I V11 \ 1oI_mg. 7 .. 
I 10 P. m. Home Economan: ,....md~ 
u\'LO« Laboralor") 
p, Sag~ Eps.1on M .... "ng. I "II 
pm . l....i ... son 161 ttl 
HUla<) C lub 1oJ ..... ,ng 7 J1HI p. rn 
~'Nam 301 
SOCIt"I\ (or Ihf" Ad\a~mt"n( of 
!tian.it~t."mt."fll Mn:-llllg . 1-9 lD P m 
G ..... ral t' Iil>.sroom 121 
Blodt and Bndlt· 1oI...ung. i ~ <5 
r- m . Af{ncultufr %14 
" ' omt"fl) I. Ibt-ril IHJfl Mf"t"lIng ' · 11 
p. .... a-~ua. 
Public Rdau.. CIab: IIft!tiItI. 7 .• 
t o. P.IL, l..-- ... 
~CIab: ~.":.P.IIL , s.x-
_1Ii!!I4. . 
Otrtsl.wl s.-.er ~. If_· 
~"!..!.!;.. m . . Slwle'ft! ChnSl~o 
s.-.er f'idllao Club N~ 1-11 
k~ ~ftn'ft"Slty ~lff ~lto.g 
AFROTC O",*y . our lDIlaubk-
_ in (ronl ot NCIIT\S I...ibrary 
A .... t<our Radto Club laI-.... drrtJan 
at atr>ern. • • p. fa . T .. elmol""y D-
11M 
Soulh<nl IIlmot!i PNlOl' Com""" ... 
lar<' Kn>Iu>o Io\~ (east. I p.m ...... '" 
, ad<- at W oa.h H&JJ 
l n.I'°tT5ll) l.....a.bo..atory ~tff o° Tbr 
I.J.rbalr _o- ~mtSSlap frft' o 4 p..m 
Humaruue Sym-pOluumo o-ProbWms aI 
o.-scnptJ<WI and Value III Humarusuc 
T_~~~~~S "~~.!~l~lo ~: ~~:.~ 
( -.rrt41 " Ph~'SlC4luml \-. WMLalu.m 
Ln LU'ttJ."UUouo , - and Pnt J~n ..-
H"\"an:t ·' lnln-p1.a~ cJ Fac1 and 
\'.Iuc- In k,..j4{WJUS SIudws .. 
Proposed neighborhood facility unveiled 
8y Da.., ........ 
Oally ElYfICI .. surr W ri .. r 
A cardboard mo1el at IIIr r.ropooed 
nt1ghborhood (acdlty to be but I In Nor-
thrasl Carbondaw a.5 • hom~ for tIW 
Mcdtoj CI IU!S prOlf!Cram was unvt"tLed 
~) rught 10 tht- Carbondait- CIl )" 
Couocil 
Thr rnlJ..-r p,,-ojn"1 for ltwo fanllty l.5 10 
('051 50mr S720.000. loctudll'l,fi: Land • • ("'-
("OI"'dulI( to Robn-t SU.US, C.rbonda/,r 
Meek-I CaW'S dJ"-t"Ctor Stalls satd thaI 
~Uurd aI Itwo ('OSt Will come' from 
Madt-J CIl ... (unds. w,th \he r<'ma,ndt"< 
being pajd (rom ~rtment ot Hoowng 
and {' rban Oo-velQplMfll ( HUO I Delgll-
borhood racthly ru..u. n.. cost ot IIIr 
lOJJO().lW:Iua~(oot buikhnt: ILw-lf will bt-
• boo I S%7V.OOO 
Tlw bulldulfC . to bt- locatf'd Wl"St at 
Ba ron Slrt"rl. b<-t .... t"t"n Birch and 
:~I ~t=~ ~ I~::t:= ;::: 
_ dasuoonu and klld>m. a muJu-
purpotw" room . • rf"l("'f'ft IJon a rea, a 
!WX"lAl .M"n·~ and youth 81M Clnd 
hralth ___ K't" I'OOftIS. SUUs uld W .... 
nnday rnal I"," 1,,"ld1ng ... 11 be a CftIlr< 
far • compWir raqr fl a«:aaJ Ift""\'1CII!S 
""'I w,ll appr_ ramal)' prubWms as a 
.Y' lf'TTl -nw .-..w buJIdinc. when cam-
pico<<<I . ... 11 rft)~ IIIr Atlucb WulU-
Pu~ Serv ...... Center em Easl Mal!> 51 ....... . _ IS a pilat prIlIV1Im (or the 
nrw ('f'fIt« 
n.. lalld (ar IIIr bwldl,. will be pur-
__ by the CGmmunll7 ~ab'" 
Do-parlnlt"flt (ceo). IIIr ur1Iu .-...1 
dJris .... at c.r:.andal .... ~I ot 
Co mmunit y D~n'lopmt"nt Jt"H Y 
Osbornr. CCV pr-O]«'I dlrf'ctc.- taMi tbt-
CwDCII that lM federal gU\ t"rnmt'fll 
has gJvt"n ilPPf'O""al to sUrl appr-aLS.ilb 
(or purcna...- ot IIIr land 
11W' Counol Ilpprovt'd res.oIuuCJnS ~I 
wouki glvr ~focatt"d resKk'1llS up t l) 
SS .OOO m add.llJOn to t..h.t appra~ \'a h.w 
cJ lhPI,. proper-ty Thto eostn g rant " IJI 
hrlp re-Iocat.ed t"r'Sidt>fl15 purcha.sc.> Ilf"'I' 
pr~..-ty and LS pro'nded b) Iht" 
Replaa-ment HOUSIng Art . Osbor-ne 
sad Hr explalOf'd t.h.al no r(5Kit-nb WIU 
be- forced to moYt" unu..l they have fwnd 
• place ~I they " 'auld liM.w """'. 
anto. 
1bp Couocil .. Iso rKt'I\'t'd bnefings 
from Modt-t Cl t1eS sta:(f RW1Tlben on thP 
Pf'OIram 's plans (cw Its srocond act.oo 
~ MH , wtuc:h beglllS 5q>t I 
Thr staff toki thr Couocil that pn-
.IIIppn-ntK'f'Srup lrauur1g hopt-5 to p1act" 
~ t least 15 bLaw 10 C'OIlStructlO1l uruon..~ 
and Will USC" lhr nMghborhood (aC1lJ1y 
11.5 • proJ«( tha t . ·wJd requln' black 
appi'f'fttK'eS 
n.. , ulf .. ad " hopes (or 10 ... bW 
small blad< bus,...,...,. and a la'll" 
~ronlnlctJlII! lirm. P"",poad m«IlCIIl 
I.nsunux·f' (or 110 r.mll..ws. run-I.lIDe" 
tlmul 1C'rV...... a.nd In",.ponatlan ser-
VIa' 10 and (nom m<dacal appoiDtmrnts 
""'I conl1n!w. IIIr Counal ..... loid 
Another l'f'III!~m IS to wort throIIgh 
t)).p Ilhno1& kouSIDI Df'vrlopmenl 
AUlbcrity 10 amau land Fedo-ral 
I>ausuIi .-.enIuj> a.nd rmt suppIemeol 
pia ... wi be .....t to bu,ld • to. _ 
homes. 50 10 IGII ....... 1 UQlIa and 10 
re!>abtbUIe JD 10 50 IDOl? horne$. 
Senate to consider 
rail strike legislation 
WASHINGTON lAP) - n.. ·1It ... 
..tm1NStnl.... rnaMnat..s (ar m ... u. 
III 'IS tff_ 10 '-ft' ~ .,.,...... 
p",.rraan,.ot traasportaUoa .. trill. 
... _IJon . ...... _ IMI'Is 
.......... !\Mil)' 'lril ~ SftIa .. 
~'\~ P. GrilflD. R-MIdL. IIIr 
..tmWlln ... ·• "'" s..", .......... 
tar- llral..-- aid 'll't'dftftday IIIr 
0(!I'ftIDent _ ............... botuood-
"""""'- ......... -~ ...... IOMt· 
lW I"," nul str*_. ,( , 
Gnlfla. _ tithe ~ 
llon . • ""*"" .... or1II bill s.&Id. " I tad~ 
...... I __ 10 all ... "" __ 
_ to (omr tlw s-a.. Ubor aad 
~ \l" .... ~ c-m.t ..... . '" ~ t ·- Wllts .... _____ tbo 
~_· •• ~",_IaII~ 
.. 45~ 
" 11 ....... loa" _ .p t .... 
..........,...,...btll ·· 
Tbe IacUc' ~«I Sen Ibr"..., .~ 
'll'ilIiIIms Jr . D-!,\ J . Maorman at th. 
Seaalr I...tobar a.nd Pubbc W MUr? Cora>-
n:ailW. 10 ~. 'f'ft')" fum C'OmnulJn(onl 
!hel IIIr PO"" .., 0 bold ..... r .... OIl IIIr 
-.. .... thio......ss. Gnf' .. " .. ad. 
n.. admlnutnuan ...........,.. . .-
... ...,J::Ibnt an C'OIlUDJllft> lor moo-
da. ...lId ...... \he P ,'<ul"'l tIJrft> cap-
..... w1IodI CDlId be ...,,,,,,,,«1 an... an 
-..tay ~ pornod. Tbe ape .... 
- E.""""", \he ~~('" 
• -,. do" 
- Partial ..... """ at IIIr .n....-
~ IIIdastJ'y 
- f'....,. a -~ by F" r_ 
.... _J doTS f .. ~ _ 
_il .. ~._.-. 
,...-- • pi (tel ,... Ie III'!IfcC dw ,... ....... ___ IIIr __
.... -~ 
It. c:art"t'~ pr'-4:ram " '1.11 err;)t(- Jtb~ 
(or 19 prn.oru. 4b part -tJf'Dt" It-ac- hn" 
aJei"o In t{ ..-adt"' and tugh scbooU and 
prart · tnllr unJ\ ~l t\ ~Iudrnb Utht-r 
prOJ:rarru. ...-111 .b.i:t ' con tJ rAM- f rom IhI-
(I~I 1U" 100 y~r pt'1IIgram 
In,id(> WaJlOn', Barn 
r 
l 
Chemistry Departmen~ will .. 
hold . t~o"'day open ho~se ;; 
. A-,""-__ 
_ _ lie""" !oJ 1IlI'. 
0.,...- II ~-~l7.. ;"~wII-: 
_ .. r...., _ --,. ...... 
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lllil,sbkJwlne: cirmar:.tnlOOIa. 
A Iympg,tum brrued 011 l.ht lhrmr 
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Sf ARTS" III SK 
Sc18~to~oRY Comes 
to .Car bonaale 
an AI. TIINA TM 71 fIroiect 
3S. ....... 
1) Sat~ May 22. SIll Hom E<. Aud. 7.10 pm 
2) T __ • May 25. SIU HOme &.Iounge 7-10 pm 
3) Wed.. Maf 26. SIU Han. E<. lounge 8- 1 f pm 
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.., proll6tm. lUt', .. 'Nt t:tww ~
and CIIMIil 
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LATE 5HOW ::. VARSITY 
BOX OFFla OPEJilS IO. I~ SHOW STARTS 11 .00 
All SEATS 1 00 
'4CIlIII Flm THE 
HOllYWOOD 
SYSTEIII 
o.'ec1,pI A ~ • • <An •• 'hor 
Qvl/'lt~c <>," ~1 1 
~vlbft!otlO .>f 
rnavenc' On::J(::aOul '""' 
""..,.. Theol """"'oft -
atnOf"I9 U\em f • .l , q ,oC"," 
' Pvtrwr, S ..-oCW U N'",,, 
Coor LUl S~ 
are an undtloteo Pf'~.I(" 
~ n., pouoh.!I. .. 
brutAl hOnesI) , 
-., . .......-
end of the ftoad ~~ . 
iii! -III!!.!U __ ~: . .-s l1li .. 
___ .. ....... l.U",," '.,Ll ~ '!", ~ ... . 
iiC~ .~ .1_ --,\ Wo..I!Mk.UJot. ::; - ,;-
NEAR GRANO ANO WAll PHONE >49 !l611 
NOW PlAVING 
WEEKDAY S-HOWINCS SAT SUN SHOWINGS AT 
AT 7 lS 9 ()!, 200 1 so S 4S 7.a • 10 11gbtII ,. 
lilt bill 
-,..... ... --..-_ I _ 
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Inventory IlDde . ay ) 
SIU P.Lan; mercury count 
-_. __ ..... 
.,.~-.-
5W"'_.~ •• 
-----.-,,, . ...... _Il10 __ ......... 
A ..... eo..,. __ II die 
~ c..-.- .. P ...... 
C-...I. ___ wOI _ 
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_ ~wOI __ .. 1bo 
1 __ alW .... P_ 
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--.,. . • _ -, II all 
.........,.-..--,..--
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1baI CIlUId .- -..,., it 
thetiliiOlDtk,.." ber~ ....... 
-y..-~-'::{:~ ... 
I. _lMa. 51 II«p OIl __ 
Honon Day set 
Sunday in Arena 
HClDGn for 0Ifft'aJ1 ~ut n -
~W1JJ br~IO_UD­
~",~y"S1U 
.t Jp.~~.!!:.~ 
Incl.. .prciel ret"OCJUUoe tor 
atudrnb who ~ we ~
."~ . .... arda and pnus dur,,,, lhr 
~(~re" 
Uonon w,U JO lei 'r~ .,., 
.aphomora. who "VI' maJn'auwd 
11' .... potnC .vn-..... ~ 4..s • ~ 
.hI. In t'CII.JetDr. ..,., 10 ~ 
~;m~~=.-:~~ 
, ...... on • u tcair 
Atlbur Lea., . pr ot"Mr 01 
f'!dJ.KahOOilI admuuAtralJon and 
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ttanon 0., " S&ac.rmrm& (rom tbr 
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Ann~xation gains 
outweigh losses 
"-" _IRJ ...... 01 T.- wilJ ~ • 
......... 01 Ihr _ ~ 10 Ihr Uanasily. 
Ihr Cdy f1I Carbaadaie ed Jadlaa CauICy-~ 
,. _ 10 a ..... Ihr sru a..,... iDto Ihr al}'_ 
Eac:II 01 Ihr tIva --'" is aaierslAJllbbly 
conc:emod _ Ihr __ If lOCal ~tIOO II ap-
pr""eIl. Ihr d17..m pin _51» ... _ y .. r . • 1 
• IDtaI OGN 10 sro 01 aboul m..- 10 134)Il10 per y .. r 
III uUhty r.ua. AI Ihr ...... Lime. Ihr CGUlly .. <Uld 
~ ....,., 134'- _ year lJl aiarr _ WL 
...oates.nd aIeo WL '"_ whld> .. <Uld ~1nU»­
len-nd 10 Ihr 01}' . attards,. 10 Stair ' , Altornry 
RIChan! RJdIman. R~ baa bern r'1>rtS<'OWlI! 
the CUJnty em a~uoo and WID appear betort' thr 
Soan! f'nday 
Tlwft .. __ thaI C.rbonda~ deper.tdy 
/'III!'If'd.J, t.bP extra re'V~. 'nI.r aty went uno lhe 
om",,,1 r...,.1 y .. r ... 1Il. cull balantt 01 OIl'y 55.DOD. 
.,1Il • _.- ...,-roIJ due '0 ciay& Iato1' and ... 1Il 00 
(un<b 10 pIIy ,L PlUthrrrnon. tho aly budcet .... . 
" h0j6.lhe-bnr" operaoaa lui rtloall year .nd II Ihr 
.. _ tIuo r...,.. year 
~ a ly CUrTmtly f1Ilrn 1iUCII .....-vx:es 10 51U as 
Or. and palla proIAectwn. ambulantt Wf'V1tt. 
M"Wen . nd wa&.er No other prn.oDI. arpnaauom or 
Ilrmo .. <Uld "" be f1Itered ~ ~ _ 
Ihry ...... I .. ide Ihr Carbonda~ elly hmlla. MaIQr 
wry..,.. ..... needed by 51U _10 who hv~ wlthia 
tho o ly hmlta- ___ """ tha. can_ ~ pro¥idod 
bea~ 01 lad! fII """_ 
CIaaJooru. ~ La, .... baa propoond thaI IIlaI 
pIIrt fII ll>e campllll eut 01 tho lib ..... ~
Railroad .radlo ~ .111",,,,d 1n'0 tho a., This wouJd 
1':7 ~=~ndthr~~!!:: r:x I~~ asm::; 
u aboo. " '.DOD In uWlIy UUIft This _n<b good bul 
ci0e3 not solve' lhr probiem 0/ annr.ung JOUlh 0/ the-
Uruvenlly Tbr Oly would hlu.' 10 control lOlling and 
b."ldu'.ll coda IOUIII 01 51U OIl H'Ilhway 5. (or bet ..... 
<'11}' p1annl". Evm 11 Ihr Ol, could .""'" IIlaI part 
fII tho campus .as. fII Hlllhw.y 51. any property 
_ ..... IOUtli 01 the campllll could alGp 'urtber 0.& 
n .. nUon. This prct>~m .. era II!d by Ihr 'act lila. Ihr 
UruVt"n.t ty has relu.ed to .Dow an.nn..alion at. rIVe--
(001 stnp flliand .... fII Evergr ...... 1'ftTac.o So. e¥rn 
tbough E Vl·,.-grt"t'fl T~r~ is Inskir the cuy UmllA, 
('arbondako cannoc aruJeX from LM west 
J.ckson Coun', . '00. prf1leues 10 ha YO manet.ary 
f)(ob~m ... Accord"" '0 RIChman. I!lon<')' .. .-or u.., Ihrntr, clq>artmml. lhr court ')'Strm. tho 
('QUn'y "".11Il ~rtrnrn. and lor _ 
(."Ity ~ Mft ..... tha. If 51 II • ..."eIl. Ihr 
Clly ..... ld lak ov... rnallUeallntt fII Sou'" WaD 
Strftt. P ...... Dl Hill ROM! .nd MAd.alfery R...s. 
n..w art' now In lhr counly', junmlCllGled a~ ill 
_ nrnd 01 repelr . Wbat'. ~. Ihr U~_ 
dOles much fII Ihr repell' wort! on "- ....a .... 
yoluDlary baas. 
51 '. primary abj«tiGns I ........ Ow at .. III 
IlulllJ' ",,-, .. ""'I w<Uld bay" 10 ~ paid _ MdI us. 
01 H ........ y II Dr l4artm Vao B.-., • Beard 
mernba' . ,..~" aald u-e laS .......... ~ 10 be 
potid Irmn IWIIb iDtftlllal far lacully .lIIIlIaIf PI\)';" 
cr .......... .11 as 1.-~ ......... dIarpL 
n..w _ '" ~ 1CIirt' tact..,. '0 lIIIIe ....... .utI 
ed I~ .....,n ... y I...." tho ,,",,0 pa8tica 
A_ ..... U-"tnil1 .....-n _ thaI ~
- 1_lIIIilIIIIIced-.. .......  
.. SlU . AOCG'CIiJIaIO tiIY Attanoy R_ Ihr dl1 .... __ &IQ' _ ., .... lIIiI-
dIIIeecl II ........ ""_ .- .... ~ ...... dint 10 JUlw law . 
Ai _ ~ -. tho Beard 01 ""- ....... 
• 1Iow Catt>calalo to _ IIlaI part ., SIU _ II 
........,!I ed Ihr rn-.-f_ """ ...... It-.r-
Tt.-nono ~ Soan! _Id ........ doe ~. 
~1Me....,. ~ ed _ lot doe ..... flu 
........ ~ ___ nd illhr cauo(J ......... .... 
-.to ..... f ... Ib rlMadal __ 
L~tl~r v~rificatiOo foI .. _ .... ___ _ 
"""_c. ....... ~ .. _ 
"1Img _ ......... c-. ___ . 
or . • _.,.,.... .... _ ........ 
-1fi!lWIII_ ....... ~ __ 
---.....-
..- lOt (be Do,e up " 
Letters to 
SIPC member earns 
'Sour Grapes Award ' 
To Ihr O.,ly Egyp.un 
I'd U:k~ to mrrr the "~r Grapes A",'artf to Torn 
IXomj>S<')' 01 lhr Sou","n IIhnou Pee"" Corn""",,, 
(or ~ clfhandf'd com",",' concrnung A Itt'1"Nl lJ\ r 
"11 Tbt"re arr more Ult.rre5Ulll " ... ys (e.- the studrnu. 
01 SIU '0 go out .nd g<1 p_ thao staYing around 
ca mP'5 aoct. ba.Idea lMl. I am na",e eoou.&h to 
beI ..... lIal A_Uv" '71 Is 10111~ fadsl pi .. by tho 
a<lmuuslralJon to coooj d_n lhr -..... I ha, ~ 
.Iready clir'<'C'llv partIopall!d III ........ ...,. USOC1atrd 
wllh AllemaU"" '71 0'111. JucIflin« by lhr reactIOn cO 
tht> crowd. ltv e'\' ft1l1 can do nothInc bul cr~.al~ goad~ 
Will . CoodwtU lila' is vitaDy needed '0 oII~ tho 
""~b f1Iiul year P_pII tho rad>cab don ' . l.u 
peopae to Imlko and M\"e (un . perha~ an)·thl~ 
....aclaIted Wllh ettet'll:;JU to- crealf' ao almoaptwrf" 
wllIl the "wwId aut \bon" is .... ~ ... U- I 
IbiI* I IpIIK I .... faJ;- ..... jaril1 wilD m unod at 
.-II U- blldtinC .nd .,..cty """'p/alDla. Onw.rd 
AI_tift '71! 
M_ 'Throop 
JUNe.-
RadI .. TV 
More fact, less opinion 
could ' ~elp sports pages 
To Ihr Daib' £aypcjaa. 
Tbe D.II)' I!';'plb.a OporU oertloa I.un 
-""'I to be deoirtId. SuIcr f ... __ ... SIL' 
....... b tile DailY ~ is tile paiD IGU'<T 01 
............ u. .... tJi.,. " aaUidt wartd." I 1ft'! IIlaI 
_ aft ...... dlMted. I aIoo , .... !lal ... por1JOn 
aI sru ...... de aII,_"" • ~ '0. 
.. ,.,..,.. _'I.... ....... -- ........ tbr 
onI7 ~ d ..... aeU! _ ...... Aa r ... mywt/ 
l ed I am ~ ......... 1 I do _ oil .raund 
.~.,e...t 10 Ow ~.. , ... . ,., hour 
...... n.. dIP .................... po< tho 
~ BDIIIiaa ... _ r.r _ poor a.Io tho ...., . 
_iT ............... . 
... . ,... ,..,. II ........... .,1Il oudJ 
_1Od ..... je<U _ ........-H ...... 0"lDW. I 
11M iI • IiIUr ~ c-.t~ ......... lbr _ 
... wwt: my WlO)' 1....-4 Boot __ .n.or ___ 
...... lbr ....,.u -u. "..,. I Ell It -W RtIft ,.. PI'OPIo ...... -.. ., .,. __ 
..... r. p..,-~! ..... , ....... AIle. 
~ -,...,..., £andMa ... ',_,. ... 
....... Aloe better '"1 ................... 01 Sa .... ~<UIld~ __ _ 
I I .... lMl ... ........- -'-III ~ placed em _ 
.--· ...... ed .... _~f.,.....· 
n....--f1I_jor ..... _-. 
.a..Jt\bt.......... I .., fI_.....,. . 
.............. n..~., ....... 
.......... ~ .................. lbr,......... 
~ .............. __ -....... f ... cS., 
_be ......... 
1
01 __ _ 
.n.~" __ -...I1""_1 
the edito r 
major spor1J. J am no( ualoa (ar an ~ 
C'OVerag~ , t..t at ~.l.1 an OC'CoUJonal " w.Talrlun;:-oI 
!.ht-surlaC"f' ,. '" wid tw appr1"'C'a lL"Ci 
A de{lrutr lmprO\~1 ("QUid abo Wr pta ...... In 
t.hr co"c-ra.:r m aU ~I ~Iuk l ..por1.Jt. "'w 
f"Umpk- . tht· alTl("l81 facu ~ Ihr Sit ~II tNm 
could br pnnted pie'nodlall~ to 1("( Ihr baW'ba1i rala 
kl'KN how. t·"~ pla~('f a dOln4: .. nd h"'" Ihr ,,...m 
~~.~ .. r:·~1 R.IIIIOrulih 10 v lh(" ("(1 11"-':1' Ir.lnh 
o\"::ti. tht· wl.t~IJluIJun ~ nil. t" 1 .. r1W1llU1lCl~ 
(or SOfTH' '" Ihr " ,rt-d.,.Hh f"Chl' ...... b C'UJid add m,.-" 
\'.rK'1~ and IOtrn.~t to Uv .. ~ M«'"llon 
~br\ n " • .:' 
JunlOf 
Hu ... lrM .... , \t an.1ot:,·m~1 
How could 'fa ns' (urn 
again st band so fas t ? 
To tho [J.II) EIO'pUan 
II hh br<'OrTM" .lppAnYlt In tJv • _... cJ UW' 
Ctuc.a~o C"'OI'lC'r'f"I !..hal lOme" at It'w-lr "f.,.., ' "'""t' 
""'"' than d,",,~1rd wllh tho Ik* at tho ,roup' , 
rT"Jppc".r.nn- fur an enccrf' A la.rJr &J'CUP aI 
~ " I."," ........., '0 lIu,* lila. 0.."...0 .... 
d»lJpted lOIn... them .In enoot'e. and IiOIIM" 
bellic<renl .. I .... " ...... "'"" ... lar .. '0 boo ed '-
_ booca ..... cO !Ill> " 1I!rrlbIr ""_ " In IJI) 
apuuon.. rt .... tho ....... ~1 fII cyniCIsm and 
hypon'la)' lhIil I haVIf Prer ...,.,. 
How ~n a prraon caU hIn:t.M"tI a fan wtw-n br ~ IiO 
I~ as '0 .1Jow ... 01''''''''' 01 tho lroup '0 
cha ..... JUSl bea_ l/wy dad _ __ r 10 lin ... 
" ,... I,. .",. ......r .• It mIICIl __ ~ _~ 10 
"- CIJic:a«o', ....... oaa (rom • _ ', p.nl d 
..... 
f'1MII 01 aU. Cluca!ro dod _ be"" • _ ·up 
group .. mal CIt'- .........u ba ........ I bavr 
play<'d ...... 111 --' ........ Dt1MM . ... I "-
tbal to play thaI \}'JW 01 __ f ....... boot .nd • 
half oon ~ ....... ~,. ....... 1IIIId...".. boon 01 
IM10ry wort!. "- _ 01 .- .• , .... """_ 
_ baw .....", ...... lnld tAl ..... td! _ peri,. . 
.......,.' Alia all lho' .... _ - .............. .. 
~. 1DaqJ"00,..cbt·lr-.br_ ",",rae-
""" _ .. 1M. I opak wI\.b W.'I P....-. 
IIlr ~ ...... t ed _ 01 my f ___ -..' 
...,.".., lbr _ . ed ~ lGId _ dial..." -. G ' 
fI"dI!d to ~ • St. ~ ...... .... I. ~ tAl 
do Ibos. lbry _ "' ..... ~ ...... :a. J' U bet 
lMl I ... 01 ,. ... .......a _ ...".., .".~ IIaoit 
",\UW __ ~lbr_ t_ .. 
-'r - la-..It aI cWlanl A..t _ .... . 
-... .. St. Lc.no _ aa-,. ...... ..., ....... . 
fI"dI!d .t WI .. ....- I •• SuoId.ty ..,. .,. 
""" . n- ~ yo. __ Noll _ Iml,.., -... __ 
~ _ lbr f_ far lbr II-. II • ....,._ 
.. _ _ ,*,,* .. _-* Ie lIra  
-. _.ell a.tr-..- J ___ ......, 
"""- lJwv _ cadd _ ~ .....,. ..... 
s..,....C Ko&Ia 
"-~""'Ar1 
r-
l 
. o, ifJ·· _ . 
N,ations ipust ea[iF 19 .S .. · fo,oa~ 4aid 
. -n.r baUIe .. teed ........,. • fIftr. " ~ aft 
die ..... tIl Dr. p_ It. £IIrtido. P"'I- tIl 
biGIaCJ aad dfrecW tIl .....- saody Car die 
~ tIl B~ ~ SWlfard Uaiftr. 
Iity. 
~ bd __ aad .. die "'artd.,O ..... 
dorp> ~ fa ......... be 18)'5; buadreds tIl IIU1IIaaI tIl 
~ an 1""'1 '" _ '" doalh. EQVV'OIl.!IM!Q-
o p ;";0" 
Abortion question 
needs more study 
lben .. dndopt"C lD """ country • ltubW and 
polltic:aUy Intluonual mo_t to maU .boruons 
avadable Lo women no mauer what I.ht molJ\'es (or 
deslrtnc tbrm. 
Thr ~ promU>OO<l< 01 the o'·.-rpopuIoUon 
qUC:SUOn ....... il:nt coQQdn-ab~ We-lgbt to tbe-
arpmenu of such aboruo~on-~nd ~"'ocalCi 
u Paul EhrlJdl. the no.ed blOlog .. L ' 
&t the puboclty that has ... mod 01 the <U"IleJ' of 
our popuiau.ng ouNdv .. aut « eatSteoc:e has glvt."'t! 
the dd:ta It' over aboruon a dancerous sease 01 1m-
modJacy that moght too oi~ pndude ooy nauona l 
appraiuJ of Lhr comp6ez moral qtMSUOD tnvotvt"Ci 
taIiIII aad «lIIIIoJiIIs die -at - ' ..,.e. 
.artd Caod ~..., ....- keep.,.wiIII 
die II't!DIls ill  powdL 0a\J dIP Ollilood 
SCal5 will be in' • pDIitioD fo c!:!aale Caod .. ~
~ aDd _ this will douoIe ... -
Tbo U.s. Dopanmeat tIl ~ bas pndicted lial tho cun'O represeIlllas.-sible ~ u.s. 
grU> IIUpIusOI will iDlerMoct die cun'O ....,......,..w 
tho lood uI ~ts tIl S dneiGp ... CIOW11riIs 
ID~ 
II then ....... ~ quesucm about _ ~ • 
popWoUOD OlD rr-. .- , .. ,-" dJspdIod by an ... • 
per1m<'Ol porlormed by Dr J",,", CaJbnul>. • .-.dI 
pq'd>oIogiR lor die S.UQl>aI InsulU~ tIl Koala! 
Heallh. 
Tbr... ) ean ago Dr ~D pl." lour pun tIl 
wlut.<- """" lD .......... ,_~.., ~ aDd PO'" 
IMm them be .. 01 O'Y.,·yuung-com(DrUIb~ qauu:-
....... nounslung f ODd. plon'y at wa.... .nd lre<dom 
from d~ ~od rYwraJ C"'Ot'1.Ule5 
Tbt- etghl mitt mulUpl.Jed to mort.> lhan 2JDO UJ In-
lJto m<Wif than ['a' O yean . • od """ thr cummwuty as 
d) 1,,& I rom "".-rocpuIa u",,-
l ' nLess pb.~. war <r SOfDt' Batura! dasaster au-
tails lhr 'II-arid populauan growth. II seems 1m-
poo.<IbJ.- tha, tho (ood pradU<'UOO ","11 t:.o .bw '0 k.." 
pa~;.~ ~":~':b~~=h twu. pr~ J ('..-if 
pOIIDI program an .. ' bal Dr C"OO.Std<-r, lht· l ' rutc:'d 
StaLn can dQ to au .. d lhr: probldn ill homt" 
I All.llOU.JlC't' !.hat II " 'til 00 00gt"f !l h lp 
food LO rounlno ~ b IndUi "'''''rt' 
dispasl:lonalr ana)ysu Indtcal6 that 
the unba"'n~ betWif'e'C food and 
"lUke .vaiIIoIW '" aU """"--' ...... 
trios ........n.. aid for ~ dw 
pojd em land ~ _ adtiva-. 
'!be U .. I«I SI,aus' ""* ~I "". 
port in Ihos .... sbauId DOt bo f .... 
~bu.-.. .. -bo_ 
DOt cmIy .~. hul """"'c. aDd 
oooolqo- as well 
~. Tbo Unll«I Stateo _ .... Its _-
aDd pr~sugr to brill« ex1rll"mr 
dtplomauc .nd ..-uc pnssu"'" on 
:'=!i ::r ~~~t:~o!tm~,; 
prob ...... 
What (".itO)oo do to hrlp " Gn lD\oh't"d Attend ttw-
nrl.t mt1:"tlJ\g 01 SJl"s ~o Paput..tlon CNNtb 
, l.P1. the:· pn"ram fur Mlnnal 
It.v*" Arr6 
Studrttt W rHM 
It .... !trW"",nl tllat Ilw SuprelQt Court ~nlly 
uphrld a Wul"",.OI1. 0 C .• anti-abortioD law. rf'Vn ' 
I."C • Iown court doculoD wblcto pN>clannod the 
" hralth" l tandard of IJw s~UI~ to bf> uncon--
.tiluuonaUy vague 
G ranted. the Court did rttW that 1M burdm 01 
proof ... on 1M prONCUUon to Ihaw that t..h.r 
mother's bit" or health was polin d.aJ:Wer. but lht- Im-
por t of lht' dKI.ion .a. In the- Court s 
.... ~t 01 the .... blY 01 the Ntu~'1 
rtStnctlonl on aboruoQ. 
Opini on 
~ II """""'''C lrom • moral Nndpoinl In light 
01 die pn>-abortlo ..... • .. .....-Jo that lowrmnent 
nu lID rl&bt to Im~ moral rfStnClions on a 
Don't subsidize big families 
pftInAnt woaa.n. -
Prrhlipl tbr rt!Cft1 t ruror over Impead.i..nt ov~ 
populotion nu caused many of us to 1.-. s<aht of 
tradItional moral iJriDapies. 
Surdy the three. 01 OVftlIOPllauon exISts but .. 
tM probwm 10 euily solved by IiItioe al\)' .nd <'Very 
reslr1ctJon on (l't.ic:Ide' 
Prol. Will Herbera • • prominent J...-Iab lMolopn 
writes. " If . womall "JOllie nu. rl~t to ~y 
",nOlle'" human IiI. bec:a .... " II . part at t...- body. 
thon II not • lunllar riCh' operallYe ag.lml 1M J ..... 
born I~ant as 'part ' 01 1M (amity! Tlus .. ~y 
tho !oak 01 C ....... I~anucido " 
Ultima~ly . what ~ to ~ done III this counu-y 
II • camul <'Valuation 01 the nl'C'ftSlty 01 . and the 
moral )uouroatioD lor . u.nrostricted .borno .... 
Bnan Sobol 
S.udC'<I.Wn .... 
Adorn and Eve had • popuJation probWm ",.... 
w«< no. ~ people to uliliz.r dw earth·, natural 
I'f5OUI'CIS. So they 1101 buoy and wortftt ,oward • 
IOluUOn. 
Today we have. popuJation problem. ",.... an! 
too mal\)' people usiJI& the earth·, .. turaI .."..,..,..,... 
Ian' . It dJDe _ ",I "-7? 
ct!h.!!f. ~ :~~~o':"" ~I ~~~ 
bil"on people. or about lour limes our pn!SftIt 3 • 
billion. 
A t the oen~ 01 die WOrld'1 problem II the U ruted 
States. America .. constitute ooly 2-7 per oent 01 die 
.. orld· I pOpUlation but ....... 1Iy uae 40 per ""'" of 
tho natut-af ~ We are rospocwlb~ lor" per 
em' 01 tho pollution In die wartd l>tcaua 01 our 10-
Ik.tstnallClCR\)'. If ..... .....:bed;;;d. tbis pollu""D will 
IOIIV day sooa destroy our elr:'iroDJIM!llL 
Tlll' United States must teod thr "''''y to populat)().1 
o p;";o ,, 
'This lS Howard Kay ... ' 
" SoW' (or H.arry am IOnIA:;:" comment ' 
" OoP phrase. ' maIlr ioYe- .nd rKJt . ·ar" W'lt'ms 10 
ta\"e' put U':IP ruled States In • \"f't)' pt"ft2"""~ 
po:saUon. A tren'lendous Inc:re:!M' In Ow C'OUnlry· . 
populollOo has resull«l UI the Incr_ pn><Iuctton 
01 " -..Uos" domandod ": the publIC 
··To K'COmociaw .." 1DCJ"ea.W Ul .,,'omotulr IT.llk. 
the Iol~ppo RI""'- had to ~ dramod to ~ tunood 
IntD • Il· ~ ... han! r ... d. 
" I D tum. 1M poilu""" In;n, .utomGbtw om ........ 
bas mIIdo Ilw poIlulJOn probWm ... bad that ·..."..n· 
is u at.oIecooI won!. ",. ....... rays raroly .-eft 
tho Ear1h bocauw at the ODIn ........... """"" n.... 
the....t 'pbDI..,...-' I a. 1ft pIaaI br. 1 bas ""'"' 
...........s from IIlr W_', cbcUaDary ""_I 
pIaau. ~ ... ~ of food lor Amrnca. "" 
........... tIl .... QU' at r«ry two ~ .. dw Uml«l 
States II oaan,... 
" 1'1_ tho peopIp 01 tho U_ SIa .... aft at war IICIUJIII __ otboo- II> ...... _ f.- __ 
... _ t1wft II ,.... _ or;.c::ap food II> rill aU tt. 
.-..:ta. 
. .",. "'~ cydP - II> ~ -... _ ... 
_~~_. ~_ud-V
(rom die _ t1wft II _ ~ UlT _ II> 
--.. the _bual .-as II> Ibo EartII .. Ibo 
...... illlla -,- aft __ II> a:_ 
- AJod tat', die .. ,. iI .... K-,. J_ 14. __ tt. ..." __ -... Ia .... _ I A __  
.... __ -m.,. _ .. ..n II> ......- dw 
-.y &- _ .... u dod. -
-y..-
~ .. .-
control belo,.... .-r an ("V1I:f\ begln tAl a.p&5t oUw--r 
oount.riea.. W. Il'lUSt ~lu.r ~ arT not Immunr to 
resOUf'C't' ,bort.gta "f~ muto( I l .. bllu,C" our 
papulatloo 
. COftlrea -:.. bf-~n rt'luct.ant to Inlrodu["'tO 
IecisIotioa wbIcb would lI!rut u.: naO .... •• populouon 
H_. Sea. Chan.. Percy tIl lUinoia and s.-n 
RCli>er1 P.d",,"ood at 0"'11"" 'r<' .ponsorl,,& • bill 
tha . ...... Id ~ • ,mall rU'Sl ....". It would rom",,~ the-
a.na&aI 1150 U'ICOOleo In: dc.ducoon (or any rtKJr'(' lha n 
two c:bIJdron ~ coupW born an.,. a crrtaln cu,-dI 
cIa.e. • 
Sen. Percy haJi ytd hr br-hM"O t.two gO\' t"f'ntnc"fl 1 
moukl duconbDlH" !iUbs,.edlunc laIrgt" 'amliN'S .. It 
did In the (roDlIt'< claYI Thr ......d lor a ,ro"'IRj1 
popuIo\ioa to aoIu.- the ""pandt .. C'OUntl')' .. KO"" 
H:e-° (eels that Meta prnon ~Id haw att'ft.t 10 our 
,.b.lraJ ~ W ith a coft5l.antJ::. &rowlJ\g birth 
.. ~ tills would >oon ~ Impoui!>w 
SU"""rt ..... of 'M b<ll ''1I'M' thl .. mo .... pooplr 
mean mort> K'hools.. tugtrwaYA . ........ t" plant&. poikr 
proteruon. n,.... d<-partln<'Ots and othor ta .... """rtod 
tnsUtulJoru A man WIth no duidrftl .nouJd oat .... , ... 
to ~y t.XK on 'J.ooo 01 tu. t.nCODW wtu~ a man 
who earns ttwo unw amounl but bu (our ctulc:l.roea l. 
._ thu mud! III doductJo .... Thr ... 1ra duldl'ftl 
QJ:;: ~~,!:.:'!.a:;: ~::~r;.;::,P."!:::' 
lAX deduc:tloai< 
This prupouJ tIo r»t auned at lhP poor but ,al lhr 
midd~ duo (.rruly ..-.tb .n ........... 01 thrrr 
dlild ...... Tbo mJddlP ctus aC'COUDU lor 10 p" """I 
01 the A.-ic:an popuJalJon gruw<h 
0. ~r dna_ to populollOo >taobd'''''''n bas _ iloe _ .,,,,,* 01 thr AmenaoD __ 
1bio bill ~ ill die ...... MID _ ... this .lUtudr 
towanI .. dIiIdren. 
Tbo P....".· ~ bdl -. __ to c" It 
DUI 01 """"";-' GII1 tIl Coac:r- aDd 0"0 tho 
-.. Wm. .. or aD _ton lOcIoy Totl .-
=,~..: ~":...or:: ~D ~ ~ 
populo ...... prIIbIom. .... '0 oo/wo DUI'L 
IIbry IkIIIIa 
-..WnllOr 
Writers say people 
cause the problems 
_._r ...... __ '" 
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SIU sludent 
lCinll $1,000 
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Double kni1 alecu oIl~ Dacron ' 
~. The ulll ..... In--'_fll, 
• _ • ... i c:... You _ 'I bat_ 
h WIlY Iller • • _ on ~_
wMkJing. In IWW IIhIIpe leg twill aoIids. 
~1eg_ ... 7 
--
eo-
...... . 10 •• to .,. s....&.., l 11O .. ~ .p_ 
~ s.c. ...... ..... ,- ...... 1:10 .. \10'_ 
~--.--
r 
.., .• -,;t..,..-",. ..... ;.. 
Nixon becken win 
5 .I_~C­
-. ... ~_U.-
=~t_ ... ~:..:. 
--~- .. ---..... 
Senate· rejects .troop cut COt'IIplete Car Service 
StMclolizing I .. 
WA8IDICrofI ~ N....,·. _ -.Laillodofoe" 
..".W-,. ......... 
fII'II"._~_""'­
....... UA I ...... ,."... 
8' ... ~ .... ..... ~a ..... tht_ ....... . 
1"'-'''' - GaI- N.-a.1). 
...... . lor • pIIaMd • ,... eoil ... 
_~""'__ u.s. tr __
~.!":~.::': -~ 
SIU reciet:e. 
6 TVA gran" II,IJ_, __ 
Tbt T~ Val.". Auc..hor'l1 
PIa, nt.adir. cram: at ... to &lU 1.0 
~l7:=" ~~~': 
J(ftn Andrnrn. dwurman at thr'trv 
fcr.-II')' drpertmrnl . 
1'hr ",,""rahtp. arr far '-1IJdrftb Lu 
~ _ c:ampcfwnd C'(IUftW'ion 
aft:t LD wort In lhr TVA' , c:JUi.d,ow 
.. t"C'"rt"uoa n-ntrr In lhl' und 
Bt-c ....... thr-~~ .tf'a aI Kf'n 
udy ftcwn Junr 7 &0 ""US, • 
Andrrwn ..,., tJw ..u.trnu, 10 
rft"W't\>-f' thr 1""""-..... M \'r no: ~t 
'- ...wn.cs. 
Church rejects film ratings 
Under New Management 
One Hour Mort;n;z;ng 
Do some Spring Cleaning! 
Paclc up your w·,nter clothes 
and get them cleaned 
Free storage available 
to all customers" 
ONE HOUR 
MARTINIZiNG 
- f ..... 01. 0 Flow., .ft j"I' J hOOl,' 
Two 'OCO'."'I, Murdo'e S#lopp ... " Ce .. ,., 
c:o.pu. S#lopp . .. " ea .. ,., 
\\tl lt, 
Voluwogon Motor 
and T,an.",I .. I_ 
OverfMoul 
Chicken Spe (101-
. Wed, - Thu .. . - Fr i. 
from 2 p m 10 do.,nll 
All you can eat 
S 1.50 
MEXICAN 1I'f SANDAL 
NfWIOW".,a $699 
WATER SUfFALO 
MfN'S AND WOMEN'S 
MADf IN INDIA $499 
J 2 STYlfS MEN'S SANDALS $499 to $ 119.9 
\ ! 
45 STYlES WOMEN'S SANDALS $499 to $999 
AltA S1fItOfA.Gl 
THE BOOTERY 
J 24 So 11/"'011 
(Aeroll fro- t ... I C Depot) Op •• Moe. 
I I' ' :30 
r 
Liule 500 cyclists 
~ait gr~en flag 
."., t=:. 1J:t" ..... 
Wayman Presley 
invites Chinese 
~ 'udf'n' film. 
8f" for Sa,"rda.'v 
__ .... *'YUII r ..... ...-....s 
dw ~ allbP 111.(-.. O"(U 
a s.Jd Kaab .. ____.. or. AAo 
~ __ " _ "11>0 
..,.,. ... __ .. U.s._ 
0..--
M~ "<mil _ "'" ,-- 01 
",""""Io",_ISb _ 
__ tbr~oIc-
muru..a A.,. Shr I&Id ~ .... Ill) 
DOtibc:a.l mGUvauan UWGtwd. 
.. ~ f'nTlU AoUd PraJry l'"t"Cftftld 
dOl"'malUJft (rom IWW'f"8J .. r" .... 
..too ~ lila. tbry __ bo 
Wl11tnc '" ..... Ibr '"'" <ha~~lIIa~~.! ~ 
:.:'" ~ar~ :: ~ w: 
dud .. tours ot L- An'f"n . 0.....,._. 5t. Laaa and ~y 
• (ISh,. lnp in Sou:thrm I Uanoa.. 
Prrs!ry .... quotfOd by tbr 
......... IftIP ...... ..,.. .. _t.. 
uJI~ ror rllbermm " bK:a&&.W' 
~ oro Crioadly """"'" -. 
I.d Carpet 
Cor Wosh 
" . T .. .... .,·iu .. y A ....... t ic 
c.r ..... I .. s.... ".oii 
Wl1M 'UICHASI 01 
I 
..... ~S.L 8 · 8 
s-. r.s 
REDr ... ~_ ... r 
FREE 
SAMPLES OF. 
THE WORlD'S MOST EXf'£NSIVE 
ICE CREAM 
FlIOAY & SAMDAY 
lU'oICH MEAT 
T -BONE STEAK 1.39 lb. CHOPPED PORK 79 
PORK STEAK SS~ lb. SPICED LUNCHEON ~'b 
SEAFOODS 
lID SNAPPII, CAtfiSH. lItOUT FILLET. s~ STtAKS. 
IU5SIT 
POTATO£~o.. ... 79< 
Y8.LOW 
ONIONS J .... 29~ 
SCAlLOPS , lAIOI & .AJfMO SHRIMI' 
CAUf()bIIA - IN 1l00M-
POTTa> ROSES 2.75 
IEAUT1FUl 
GERANIUMS 
~Al ClMlTaY R.owas fat MAY 315' 
...,. 11M All ...., " ___ RM • ::' ~ SSe 
Bologna ~ 5~ WIenerS .;;; 48- :. nc 
U. S. CHOICE CHUCK STEAK .. 59' 
• U..A. OIIDICI ~ 
.. 7fIC POT ROAST .. W 
.. ...,. MICa ..... Ilea IOIeaI II'1II*; 
BACON "' 6fIC BONES " lac ROAST .. SfIC 
, SiiORTENiNG 3 LIL 48( CAKE MIX 3 --89' 
BANANAS TOMA TOES.~ I CANTALOUPES 
·12' I '.: S9~ 3 -5100 
Il4IIOUf .yMft ... -
POTATOES .- SfIC MILNOT 3.= 38c LIQUID VEL 
PUDDiNGS- 4 ~ 39' DRBsiNG- .. 49' roWELS 
~ DllTA FIOlBI -., I~I LJ!J iCE CREAM 
lG.L $ 
10m 
• lICIt_ I. ct 
· ... 69' TiiPING ~ 39' 47' 
-BBQ SAUCE 
-"" LEMONADE 
-COOKING OIL 
- 59' 
IIWn IIWn IILLfM 
...... ~oo *~ *m. --DIM DTU SIAUCI 
"' 
WIly sa..,s .., s...,. J ':': 79c _ J5c 
_ ".. -- ., ... --.--' '. 
---
- , ---~, 
---- "'- - -----
.- ..c.- •• •• ......... -
- ' 
.-. ... -...- ~ 1 
--
,:~-. 
--
,-- ..... . " .. -...-... .. ........ ---
-- '- - -- --n. I"' II. ' '" .. , n '" ' ... -
~ I _ """ .. n ,n " ... n ... ' ...... " .. n 
__ n 
. ." 
Blacks • I 
Ut' contltlUCd. " K"", him' bIac* 
m&un art' an ttw rn.' ~ thr .t. 
nUft'lI li NILd Sl.Ica J Iw¥t' 'UUDd 
thai yw .,.. In OW prDCI!U cI 
_cN"_~_ 
iCWalJfKauon .U.b bIad: Y8lMs 
....". IS 1><""' .. )'1IU poq>Io II> • 
poI nt wtM-rr WI' d."co.,.r • 
CA LA 8ponsors 
8prin, meetiDi 
• nw ' "o.b lJon Apu.,t Latdkrd 
Abwor {C A.LA. I WI"~. rDf'Id-
~::lp~G~:' 
and 8nwQl 1t .. 1 £.tUlle' "1anbUft. nw __ ~tbr __ 
.. co br hdd at 7 »p._ In Rcan 
.. 01 1M HO-m# Ecoeonun Bwldlna. .. ... _ tbr ...... 
~ In Chr ~ ert-. 
~~~;:. 
.... .. J_ c-, Ciraoo. 
C--. 
Cary K .. b. dlf'f'dor 01 til ... 
Saudwno 1_ Lop! .........,. 
,._ UId at....,. tor tbr 
....... dw dbpuW. 911 ~ 
.. -
Ar' IIudrn', arin 
("wh aarard. In 
AI,,.rna,ir-e '71 
Carbondale - Chicago Weekender 
Roundtrip Charter Bus Service 
" a ir· condi t ioned "· restroom equ ipped b uses 
S TAR TIN G FR 10 A Y, MAY 2 1, 1 97 1 
Roundtrip $J 8 .50 
Al l tiCketS must be purchased In advance at Varsity South 
Barber Shop at 704 S. Illinois. 
-Buses wi ll leave Carbondale from the bus parl(lng lot In 
front of the Student Union Center . and pick up passengef"S 
at Mae Smith high ri se In circle drive on south Side fNery 
FRIDAY at 3:00 p.rn. 
- DinM r stop in Mattoon or Champaign "going and return· 
Ing" 
- Disperse passengers at W. 95th SI. and Lafayette In 
South Chicago and in the " Loop" at Lake and Clarl( St . about 
10:30 p.m. 
-Buses wi ll leave Chicago fNery Sunday at 3:00 p .m. from 
Lake and Cl8f1( , picking up passengers at w. 95th and 
Lafayette. 
-Buses return to Carbondale arriving about 10· 30 p.m. 
"ticket sales may be lim i ted " 
SEE THE NE"~ I .. OOK 
I~ TOt: 
SANDS 
• New wall to wall carpet on the halls and stairs to provide 
quiet for the studious student 
• New vertical-locks and security guards over the breaks 
to provide maxium security for resident belongings 
• SPECIAL SUMMER RATES- FOR All STUDENTS- G_UARANTEED 
SINGLES 
SEE 
Display Units in all Sands Buildings or 
Call 457-2134 for more information 
BENING 
RE1\L EST ATE 203 E. Main St. 
I!!!I!!II!!!I!!II!!!I!!II!!!I!!II!!!I!!IIII 
r 
_ Clean campaign 
Gay leader says reception 
even better than expected 
MOIOOW lAP' - ". _ U __.... _. 
-_-..--...... 
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U_ ....... 1 .. ~ ... ... 
--..... -........ 
".~- ... -
-..................... -.--  ,.... .... _
-.1J1o ... _ 
-n.1IiIM filM _ ...... , 
-_ .......... -
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... --.-
,... ...... AI _ dorify 
- ... ~-- ... ...... II1II ........... 
ting Goods 
M~OAtf SHOI'PING CfNW 
Headquarter, for 
,porting goods 
.... ..a.ct-. .. 
hi .... & "'1I1caa 1aIIe .... 
0.. &,.,;., ..... 
FiIIIIIII 'die 
AIWelicOeo4a 
STORE HOURS 
"'0·' •• et~. " 9:~ Sot • . 
tKWI wtth AI1LnIIu~ II a.nd wtlf 
_ • ....uI>op _ "G.y Ub 
..... Out" s.tunIo, from I 10 • 
....... ill AdlvUios II-.. C _ 0 ~ 
U.he1i17 C-. 
_ ..., .,.....ally Ga,. Lob _ 
bfta w(I t"eUi .. ed oa campua aNt 
hosa' l hod .., pn>bIems _ ~ 
tbr ~ ~ tbr orpni~1JGn. 
H()IIItTVft' . br MJd lhPy recen'e!d 
....... 1OAt>< _ tIwy trwd \D 
aJT1II-"tt'. Gay Ub " I"ftrN,i"' .II 1...&1-
Or GraJy lor Call quartrr Stonr 
...... tbr plano -..- c:aacekd a/\n 
~ =t~'1:-:r:l 
fUt for tbt> t"'\'ftIL. 
l....e.t&rn a.n' now brI.QI MnC 10 
vancae ~La~ In thr rom-
_ """ dopot1motU .. tbr 
U .. -.,. oalanniJoI Ihom ...... 
Gay Ub .lId ..... .''&1 .... bt)' for 
~_s.- ...... 
Imarmabaa Ibwt Gay Ub can br 
....... 1Ifd br wnU!ll< P"," 0If"", Il<D 
... ~ Frf'f' COFFEE "'·"n mornln' 
Spring and Summer 
1971 
Graduates 
You are cordially invited to attend a graduate 
banquet honorin g the clo ss of 1971 
IUIrm:> .... tes aI VTI May 21 6 :30 p.m . 
6:00 p.m . 
tes aI EckKation 6 :00 p.m . 
tes aI Business, Ney :M 6:00 p.m. 
Carnrnlnicattclnl. FI~ Am 
Nay '11 6:00 p.m. 
Marion Travel Lodge 
University Center 
Ballroom 
Unlwrsity Center 
Ballroom 
I.JnMr:sIty Caner 
&.lIroarri 
Unlwraity Center 
Ballroom 
AII_ .. ~ .1I~vn ~e4_il-,""22 
..... s.mc.. -,..,.. ...... ~2401 
lOOI( 
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